




















































为 5 888.608；②第 9 年 末 累 计 折 旧 额，根 据 公 式（4）计 算，为
89 111.392；③第 10 年 末 累 计 折 旧 额，根 据 公 式（5）计 算，为
95 000；④第 9 年初折余价值，根据公式（7）计算，为 10 888.608；




















































































































































































































































































































本刊 2010 年第 15 期《固定资产交换涉税核算例解》
作者潘自强先生的工作单位应为浙江财经学院，特此更正。
2010．7 下旬·59·□
更 正
